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Secara garis besar tes psikologi dalam dunia pendidikan dapat menentukan 
karakteristik cara belajar user, dibagi menjadi tiga, yaitu auditori, visual dan kinestetik. 
Namun, sejauh ini tes psikologi di SMPK Aletheia Malang masih dilaksanakan 
berbasis kertas dan dinilai secara manual. Peneliti menggagas dengan adanya aplikasi 
tes psikologi untuk menentukan kelompok siswa, user dapat mengetahui gaya belajar 
masing-masing. Sehingga, pengajar terbantu untuk mengetahui cara mengelompokan 
siswa tergantung dari karakteristik masing-masing.  
Penelitian ini merupakan tes psikologi yang ditujukan kepada siswa SMPK Alethia 
Malang berbasis mobile .Metode yang digunakan adalah K-Means Clustering yang 
akan menentukan hasil dari tes berupa kelompok gaya belajar siswa seperti auditori, 
visual dan kinestetik. Kebutuhan pada produk skripsi yang dikembangkan mencakup 
fungsional dan nonfungsional. 
Hasil dari aplikasi ini berupa output clustering siswa yang menampilkan kelompok 
gaya belajar. Produk mempunyai fitur-fitur berupa tes pengerjaan soal, menampilkan 
hasil atribut siswa dalam bentuk diagram, dan menampilkan hasil akhir clustering. 
Berdasarkan pengujian terhadap fitur-fitur tersebut seluruhnya telah berjalan dengan 
baik. Berdasarkan pengujian pengguna diketahui bahwa dari 11 data training 
didapatkan hasil 2 siswa cluster auditori, 1 siswa cluster visual, dan 8 siswa cluster 
kinestetik. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa produk dapat menampilkan 
hasil clustering dari seluruh siswa yang terdaftar pada aplikasi. 
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